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Abstract 
 
 Water and oil analogy, literature discipline (humanity) and technical education (science 
and technology) appear difficult to be intertwined. The reality in technical education curriculum 
implementation, especially in high education centre, the appearance of literature elements in the 
study is almost invisible. Ironically the major input and output of that curriculum is human. 
Furthermore, based on the National Philosophy of Education, it is always emphasized that we 
want to produce a well-balanced human of physical side, emotion, spiritual and intellectual. This 
scenario also contradict with scientific research which states that individual intellectual potential 
can be optimized with the use of both left brain and right brain. Based on the contradicting 
situation between curriculum implementation and the reality in technical education and irony 
mooted, it is concerned that the outcome of the course are ‘human robot.' Lies against that 
anxiety mandate, the writer generates various ideas to peel arts issue in technical education. 
Through the method of problem-solving economic base? How many? How? and for whom?, the 
writer state the reality in implementing the idea and obstacle whether in terms of the component 
or aspect of technical education.  
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 Tamsil air dan minyak, disiplin sastera (kemanusiaan) dan pendidikan teknikal (sains dan 
teknologi) tampak sukar digabungjalinkan. Realiti perlaksanaan kurikulum pendidikan teknikal, 
terutamanya di pusat pengajian tinggi tidak kelihatan secara tersurat elemen-elemen sastera. 
Ironinya input dan output utama daripada kurikulum tersebut ialah manusia. Tambahan pula 
diksi keramat ‘pendidikan’ itu sendiri mencerminkan kemanusiaan dan menerusi Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan, kasad yang ingin dijelmakan ialah melahirkan insan yang seimbang 
daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Senario tersebut turut bercanggah dengan hasil 
kajian sains yang menyatakan potensi intelek individu dapat dioptimumkan dengan penggunaan 
otak kiri dan otak kanan. Berpaksi kepada situasi kontradik antara realiti perlaksanaan kurikulum 
pendidikan teknikal dan ironi yang dibangkitkan, secara lateral wujud gelombang kebimbangan 
input yang diproses menghasilkan outcome ‘manusia robot.’ Bersandarkan mandat kerisauan 
tersebut, penulis menjana variasi idea untuk mengupas isu sastera dalam pendidikan teknikal. 
Menerusi kaedah penyelesaian masalah asas ekonomi iaitu apa? Berapa? Bagaimana? Dan untuk 
siapa?, penulis mengutarakan realiti, gagasan dan hambatan perlaksanaan sastera sama ada 
daripada segi komponen atau unsur dalam pendidikan teknikal. Semoga pena yang bakal dicorak 
mewarnai jagat sastera dan pendidikan di Malaysia serta mengundang perbahasan intelek di 
kalangan sarjana. Kepentingannya amat terasa kerana warisan bangsa mengajar kita peribahasa, 





 Mukadimah kertas kerja ini memfokus kepada keresahan di hati penulis ekoran fenomena 
terpinggirnya disiplin sastera daripada dunia pendidikan teknikal di institusi pengajian tinggi. 
Situasi sedemikian memungkinkan jasad dan semangat disiplin sastera semakin diancam 
kepupusan dalam menghadapi cabaran globalisasi semasa. Hipotesis ini diketengahkan oleh 
Chandra Muzaffar (1998) dalam Prof. Datuk Dr. Osman Bakar (2001) yang menjangkakan 
antara keburukan globalisasi ialah kecendurangan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi 
keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus-
kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan. Lanjutan daripada itu, keresahan penulis 
membentuk gunung berapi dan bahang lavanya amat terasa apabila penulis sendiri berada dalam 
lingkungan pendidikan teknikal. 
 Berpaksi kepada mandat kerisauan tersebutlah maka terhasilnya kertas kerja ini, apatah 
lagi penulis benar-benar menginsafi Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) yang kasadnya 
membentuk manusia secara holistik dan bersepadu daripada segi jasmani, emosi, rohani dan 
intelek. Tuntutan naluri penulis semakin mendesak apabila menghadiri, ‘Kongres Peradaban 
Malaysia,’ yang berlangsung pada 12-14 Jun di Pusat Dagangan Dunia Putra. Beberapa kertas 
yang dihasilkan oleh intelek Malaysia seperti Prof. Datuk Dr.Osman Bakar, Prof. Madya Dr. 
Azizan Baharuddin, Prof. Dr. Tengku Mohd. Tengku Sembok dan Prof. Dr. Md. Salleh Yaapar 
telah menyentuh kewajipan nilai kemanusiaan menjadi sebahagian daripada bahan dalam resepi 
‘kek peradaban Malaysia.’ Ini adalah kerana penulis melihat berlaku ketidakselarian antara 
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Realitinya disiplin sastera adalah terpisah (rajah 1) dengan disiplin teknikal secara 
lahiriahnya di kesemua universiti yang berlatar belakangkan teknikal. Maksudnya tiada kursus 
mengkaji teks prosa dan puisi ditawarkan kepada mahasiswa Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn (KUiTTHO), Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Melaka (KUTKM), Kolej 
Universiti Sains dan Teknologi Malaysia (KUSTEM) dan Universiti Teknologi Malaysia 
(UTM). Institusi Pengjian Tinggi(IPT) tersebut disenaraikan kerana penulis berpegang kepada 
definisi pendidikan teknikal yang dikemukakan oleh Dr.Zakaria Kasa (1997) yang menyatakan 
pendidikan teknikal dirangkumi oleh perkataan vokasional yang bermaksud menyediakan 
pendidikan individu yang terfokus ke arah pengkhususan pekerjaan. 
Realiti yang agak menarik diutarakan ialah di peringkat sekolah menengah menerusi 
pelaksanaan komponen wajib kesusasteraaan Melayu (komsas), pelajar-palajar sekolah 
menengah teknik dan vokasional dapat mempelajari secara langsung sastera untuk membentuk 
keperibadian mulia melalui proses pengajaran dan pembelajaran nilai-nilai kemanusiaan, unsur 
moral dan pengajaran, watak dan perwatakan dan keindahan berbahasa. Namun pendedahan 
sedemikian tidak berkesinambungan. Ini adalah kerana apabila pelajar sekolah menengah 
melangkah ke alam pendidikan teknikal di peringkat yang lebih tinggi wujud jurang maklumat 
disiplin sastera dan kewujudan jurang tersebut membawa kemungkinan lahirnya individu yang 
tidak seimbang di peringkat IPT teknikal. 
Oleh itu satu realiti yang terpaksa diakui ialah ketiadaan disiplin sastera di IPT teknikal 
secara ironinya tidak menyokong FPK, terutamanya dalam konteks memantapkan kestabilan 
emosi, intelek dan rohani yang boleh digarap menerusi pengajaran pendidikan sastera seperti 
yang ditegaskan oleh Prof. Dr. Md. Salleh Yaapar (2001), seni dan sastera dapat menyumbang 




 ESTETIK      SASTERA    BUKAN ESTETIK 
 
 
     Imaginasi      Budaya 
     Rasa halus      Rohani 
     Bakat      Kerehatan 
     Daya persepsi     Terapi emosi 
        Interaksi sosial 
Rajah 2: Sumbangan Sastera Kepada Pembangunan Individu. 
Adalah menjadi realiti FPK digubal bukanlah semata-mata menjurus kepada pelajar di 
sekolah menengah tetapi juga mahsiswa di IPT termasuklah IPT teknikal. Oleh itu, menurut 
penulis adalah agak malang bagi mahasiswa IPT teknikal yang tidak berkesempatan dan 
berpeluang mempelajari sastera .Secara tersirat kemungkinan terdapat sisipan unsur-unsur 
sastera seperti nilai-nilai kemanusian dan kepuitisan bahasa dalam kursus-kursus tertentu dan 
dipelopori oleh segelintir pensyarah seperti yang dipraktikkan oleh penulis dan beberapa rakan di 




 Dalam menjawab soalan berapa? Penulis mencerakinkannya kepada dua persoalan iaitu 
berapa ‘kuantiti’ pendidikan sastera dalam pendidikan teknikal dalam konteks semasa? Dan 
Berapa ‘kuantiti’ pendidikan sastera dalam pendidikan teknikal yang sepatutnya ada? Untuk 
menjawab persoalan tersebut penulis mengemukakan analogi mudah berdasarkan Rajah 3, 
 






        Sisipan      Sastera 
       SITUASI SEMASA   SITUASI SEPATUTNYA  
 Rajah 3: ‘Kuantiti' Sastera Dalam Pendidikan Teknikal. 
 Rajah 3 menunjukkan dalam situasi semasa, ‘kuantiti’ pendidikan sastera di IPT teknikal 
adalah kecil: Hanya dalam bentuk sisipan. Kewujudannya dalam bentuk sisipan itu pula 
bukanlah dalam bentuk autoriti tetapi bersandar kepada autonomi pensyarah. Natijahnya 
dominasi perlaksanaan, penghayatan dan amalan adalah lemah serta tidak membantu 
perkembangan keseimbangan sahsiah warga didik dan pembangunan spritual dan budaya positif 
IPT teknikal. 
 Dalam situasi sepatutnya (merupakan gagasan awal penulis), ‘kuantiti’ sastera wujud 
dalam satu bentuk bulat dan mempunyai autoriti dalam pendidikan teknikal. Kewujudannya 
dalam bentuk bulat adalah diyakini dapat mengembangkan keseimbangan sahsiah warga 
pendidik dan pembangunan spritual dan budaya positif IPT. Gagasan ini selari dengan 
pandangan yang dikemukakan oleh Johnson, M dalam Wong Soak Koon (2001) iaitu kursus 
sastera tidak perlu diubah bentuknya untuk memenuhi keperluan industri (keperluan kemahiran 




3. 0 Bagaimana? 
 Rajah 4 merupakan ringkasan gagasan penulis berkaitan proses perlaksanaan pendidikan 













Rajah 4: Gagasan Perlaksanaan Sastera Dalam Pendidikan Teknikal. 
  
KETERANGAN: 
INPUT: Kursus sastera menjadi subjek wajib kepada IPT Teknikal, selain daripada 
kursus pengetahuan umum sedia ada. 
PROSES: 
i. Bahan: Teks prosa tradisional dan moden, puisi tradisional dan moden. 
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ii. Sumber: Pensyarah bidang kesusasteraan. 
iii. Kurikulum: Mengadaptasi kurikulum KOMSAS. Fokus kepada aspek nilai 
kemanusiaan, akhlak dan moral, keindahan bahasa dan pengajaran. 
iv. Kepimpinan: Anjakan paradigma terhadap peranan sastera dalam pembangunan 
insan. 
v. Penilaian: Bentuk peperiksaan merujuk buku. Aras soalan memfokus kepada 
analisis, sintesis dan penilaian. 
 
Output: Dalam realiti sedia ada, graduan yang dilahirkan mempunyai pengetahuan 
teknikal dan dimantapkan dengan kursus-kursus wajib universiti. 
 
Outcome: Menerusi kursus sastera graduan yang dilahirkan menepati kasad FPK.  
 
Luxemburg dan rakan-rakan (1984), menyatakan sastera tidak hanya 
mencerminkan kenyataan tetapi dapat membangunkan individu dalam masyarakat: Sastera 
berperanan sebagai guru yang menjalankan fungsi didaktik. Dalam konteks inilah pendidikan 
sastera dalam pendidikan teknikal akan menghasilkan outcome yang menepati FPK.  
Daripada sudut intelek dengan menjadikan sastera sebagai kursus wajib di IPT teknikal, 
mahasiswa dapat menghayati keunggulan intelek orang-orang terdahulu sebagai satu teladan dan 
cabaran minda kepada mereka. Menurut Prof. Dr. Muhammad Salleh  dalam Salbiah Ani (2001), 
sastera sewajarnya dikaitkan dengan ilmu perubatan dan kejuruteraan untuk mengkaji teknologi 
orang Melayu terdahulu. Menurutnya lagi, 
“Orang Melayu dikatakan sudah mempunyai 100 jenis kapal sejak dulu tetapi 
 perkara ini tidak terlintas dalam pemikiran sebahagian besar bangsa ini kerana 
 terlalu syok kepada moden, sehingga teknologi lama yang dipunyai dilupai.” 
Menerusi sastera perundangan pula, mahasiswa pendidikan teknikal dapat menyusuri 
tanggungjawab sosial ‘jurutera’ silam dan sekaligus dapat menyokong pengetahuan mereka 
dalam kursus-kursus tertentu  seperti Jurutera dan Masyarakat, Pengurusan Kejuruteraan, Isu-Isu 
dan Keselamatan Di Tempat Kerja, Undang-Undang Buruh dan Perniagaan dan Etika 
Profesional. Menurut catatan Muhd. Mansur (1984), berkenaan dengan Undang-Undang Laut 
(1488-1511), 
“Dalam bahagian pertama diceritakan bagaimana mulanya penulisan undang- 
undang laut ini. Peranan nakhoda dan pegawai-pegawai perahunya termasuk  
kalau berhutang pada nakhoda. Manakala bahagian kedua larangan beberapa 
tempat dalam kapal nakhoda, langkah keselamatan kapal dan dalam kapal,  
tanggungjawab anak kapal kepada keselamatan kapal dan nakhodanya juga  
penyewaan, penumpangan kapal dagangan.” 
Selain daripada itu, dalam aspek perkembangan emosi mahasiswa pendidikan teknikal 
dapat meneladani kekuatan dan kestabilan emosi menerusi pendidikan sastera. Misalnya 
menerusi novel ‘Hikayat Faridah Hanum’ yang diterbitkan pada tahun 1925 dan 1926. Persoalan 
kekuatan emosi wanita dalam memperjuangkan emansipasi wanita yang menuntut persamaan 
hak telah dipaparkan dalam novel tersebut. Satu daya imaginasi intelek tahap tinggi telah 
diketengahkan oleh pengarangnya Syed Syekh Al-Hadi. Pengarang tersebut berfikiran jauh ke 
hadapan. Ini adalah kerana persoalan yang diutarakan 75 tahun dahulu menjadi kenyataan pada 
hari ini. Mempelajari ‘Hikayat Faridah Hanum’ menepati terma-terma pendidikan teknikal 
seperti inovatif, kreatif, kompetan, pemikiran lateral, inferen, kritis, logik, prediction, imitation 
dan penyelesaian masalah sesuai dengan status novel tersebut sebagai pelopor Novel Melayu 
Moden. Ini ditegaskan oleh Yahya Ismail (1974) dalam Ilias Zaidi (1983), 
“ Hikayat Faridah Hanum menampakkan unsur modernasasi kerana terdapat di 
 dalamnya unsur realisme.…” 
Hikayat tersebut merupakan cabaran kepada generasi hari ini, khususnya kepada 
mahasiswa pendidikan teknikal yang sentiasa dituntut mempraktikkan terma-terma yang 
dinyatakan. Mampukah kita berfikir atau mencipta sesuatu pada hari untuk digunakan oleh 
manusia pada 75 tahun akan datang? Tidak mustahil sebenarnya apabila sastera menjadi saluran 
dan pemangkinnya. Forster (1979), menegaskan genre novel boleh menjadi saluran imiginasi dan 
realiti sains menerusi penciptaan watak 
Dalam aspek rohani (agama) tidak perlu dipertikaikan lagi kemampuan sastera dalam 
memantapkan batiniah mahasiswa pendidikan teknikal. Prof. Madya Dr. Azizan Baharuddin 
(2001) menjelaskan, sains dan teknologi adalah  antara unsur utama di dalam sesuatu 
pembangunan. Dalam konteks tamadun Malaysia, sains dan teknologi yang digunakan amatlah 
perlu dibekalkan sistem nilai yang jelas dan sewajarnya  
berpaksikan tauhid. Sastera berunsur Islam atau menyelitkan persoalan agama sama ada 
berbentuk tradisional atau moden dapat menjadi wahana merealisasikan cita-cita murni tersebut. 
Memadai dengan mengkaji Sejarah Melayu umpamanya, mahasiswa akan mempelajari 
perkembangan dan perlaksanaan Islam dalam zaman kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka 
dan menerusi novel ‘Mereka Yang Tertewas,’ isu-isu dan penyelesaian masalah menurut kaca 
mata Islam dapat ditulusuri. 
Tidak keterlaluan dikatakan sastera juga dapat membantu perkembangan aspek fizikal 
mahasiswa IPT teknikal. Menurut Prof. Dr. Md. Salleh Yaapar (2001), sastera dapat menjadi 
saluran terapi fizikal yang konstruktif bagi individu yang berkenaan atau memerlukan.  
Persoalan selanjutnya ialah untuk siapakah gagasan ini dikemukakan? 
 
4.0 Untuk Siapa? 
 Bagi menjawab persoalan tersebut, tumpuan jawapan ialah kepada kumpulan menerima 
pengaruh (produk IPT teknikal) dan kumpulan memberi pengaruh (berpengaruh). 
 Menurut Prof. Tengku Mohd. Tengku Sembok(2001), Teknologi Maklumat dan 
Komunikasi (ICT) adalah pemboleh ubah kepada masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan. 
Hubungan antara maklumat dan pengetahuan diringkaskan dalam rajah berikut, 
 
 DATA 
                                                                                    Pengetahuan Teknikal 
MAKLUMAT   
                  
                                                            PENGETAHUAN                           Pengetahuan Sastera          
 
     KEBIJAKSANAAN 
                                                                                                                                                                        
                                                                                                     
 Rajah 5: Kaitan Antara Maklumat Dan Pengetahuan. 
 
Daripada Rajah 5, menunjukkan pengetahuan sastera diperlukan untuk membantu 
individu dalam memantapkan hubungan antara maklumat dan pengetahuan seperti yang 
ditegaskan oleh Prof. Tengku Mohd (2001), aspek pengetahuan: kebenaran dan kepalsuan 
maklumat dan kebijaksanaan: Kebolehan membuat keputusan untuk melaksanakan tindakan 
berdasarkan pengetahuan yang diperolehi daripada maklumat. Gagasan ini telah pun dibuktikan 
oleh Yarlott dan Harpin (1971) dalam A. Aziz Deraman (1999) yang menjalankan kajian 
hubungan antara sikap pelajar terhadap mata pelajaran sastera dan kesannya ke atas minda. Hasil 
kajian tersebut menunjukkan kesusasteraan boleh meluaskan pemikiran pelajar bagi membantu 
mereka membuat pertimbangan yang wajar. Oleh itu, adalah diyakini kumpulan yang akan 
menerima pengaruh daripada perlaksanaan wajib pendidikan sastera di IPT teknikal ialah 
mahasiswa dan IPT itu sendiri daripada segi imej dan reputasi produk yang dijana dan 
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Rajah 6: Jangkaan Produk IPT Teknikal Apabila Mempelajari Sastera. 
 
Daripada sudut sains sendiri mengakui dengan menggunakan fungsi otak kiri  
(antara fungsi, sains dan matematik) dan kanan (antara fungsinya ialah imaginasi dan imaganisi 
dapat digarap keupayaannya menerusi sastera), potensi minda individu dapat dioptimumkan. Ab. 
Fatah Hassan (1991) menyatakan, kebanyakan pelajar menumpukan usahanya kepada aktiviti 
otak kiri sahaja dan otak kanan hampri dilupakan. Seseorang yang berusaha menggunakan otak 
kanan (misalnya meningkatkan imaginasi dengan mempelajari sastera) otak kirinya akan menjadi 
lebih cerdas. Banyak kajian telah menunjukkan bahawa kebolehan belajar akan meningkat jika 
kedua otak kiri dan kanan berfungsi sama dalam keadanan yang harmoni. 
Selain daripada itu, pengaruh pendidikan sastera dalam pendidikan teknikal akan  
turut memberi impak kepada gaya bahasa penulisan teknikal. Kelangsungannya akan mewarnai 
dan memartabatkan dunia sastera di Malaysia. Sukan dan politik dua disiplin yang telah 
menerima dan menggunakan pakai bidang sastera. Lihat contoh-contoh tulisan berikut, 
 “ Corak permainan skuad negara selepas rehat tambah bertenaga tapi cuma 
 seperti malu-malu ketika mahu membuah penyudahannya.” 
 
“Apapun, tidak seperti perlawanan pertama, rentak serangan skuad remaja di  
hadapan lebih 10,000 penonton tidak agresif melainkan acahan yang pada  
tanggapan lawam tampak agak jinak dan boleh dikawal.” 
(Berita Harian, 25 Jun 2001) 
Dalam disiplin politik pula, menurut Razali Endun (2001), 
“Sastera sudah memainkan peranan sejak wujudnya manusia di alam maya ini. 
 Sejak manusia sudah mengatur sistem hidup mereka mengikut lunas setempat 
 dan global, maka sistem berpolitik sudah menjadi wadah bagi kesinambungan 
 sistem politik itu sendiri.” 
 
Malahan telah terdapat usaha secara tidak langsung daripada individu yang menyerap 
masuk elemen sastera dalam penulisan pendidikan. Misalnya unsur gaya bahasa simile dapat 
ditemui lewat tulisan Zainal Abidin Ahmad (1998) iaitu, 
“Ram atau pelocok digunakan untuk memampatkatkan bilet. Logam yang keluar 
 akan mengambil bentuk dai yang digunakan. Operasi ini samalah seperti 
 memicit ubat gigi keluar dari tiup. Proses penyemperitan boleh dikerjakan  
dalam keadaan cuaca panas atau sejuk.” 
 
Selanjutnya untuk siapa (kumpulan berpengaruh) gagasan ini diajukan? Bagi menjawab 
persoalan ini, dikemukakan dahulu hambatan yang mengekang dominasi sastera dalam 
pendidikan teknikal. Berikut diperturunkan pandangan Prof. Dr. Md. Salleh Yaapar (2001), 
“Setakat ini persiapan awal untuk pembinaan peradaban Malaysia abad ke-21,  
terutama di kalangan birokrat dan teknokrat, telah memperlihatkan  
kecenderungan yang kuat untuk memesatkan kemajuan teknologi dan ekonomi 
agar tidak jauh ditinggalkan oleh negara-negara yang maju dan kaya. Menurut 
perancangan ini, mulai tahun 2020 Malaysia akan menjadi sebuah negara 
industri yang maju. Projek raksaksa Multimedia Super Corridor (MSC) yang merentangi 
kawasan di antara Putrajaya dengan Kuala Lumpur merupakan salah satu prasarana 
dan wahana untuk mencapai cita-cita ini. Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga 
untuk negara ini dan Rancangan Malaysia Kelapan yang baru dilancarkan 
memperlihatkan peneguhan azam yang sedemikian. Jentera kegiatan penyelidikan dan 
pembangunan (P & P atau R & D) dalam Kementerian Sains, Teknologi dan Alam 
Sekitar, umpamanya jelas akan memberi keutamaan kepada bidang-bidang termaju 
dalam teknologi. Bidang-bidang kemanusiaan dan kemasyarakatan, termasuk agama, 
seni dan sastera nyata tiada dalam senarai keutamaannya.  
 
Baris terakhir daripada petikan di atas, merupakan satu hambatan kepada 
perkembangan sastera itu sendiri. Terkeluarnya sastera dari senarai keutamaan agenda 
pembangunan negara meletakkan sastera dalam situasi sulit untuk menjalankan fungsi membina 
manusiawi yang global dalam konteks massa dan khalayaknya, apatah lagi untuk menyusuk 
masuk dalam dunia pendidikan teknikal. Situasi sulit tersebut wujud kerana tiada pihak yang 
cenderung membuat pelaburan modal dan minda dek tiadanya jaminan pulangan yang 
menguntungkan. Natijahnya, khalayak sastera sedia ada akan berkurangan dan kiranya wujud 
pertambahan, pertambahan tersebut didorong oleh minat semata dan tidak memberi manfaat 
secara efektif dan efesyen kepada pembangunan insan di Malaysia. Situasi yang dijangkakan 
merupakan hambatan terbesar kepada gagasan yang diutarakan dalam kertas kerja ini. Jangkaan 
tersebut juga berasas daripada inisiatif kerajaan untuk memastikan nisbah 60:40 pelajar 
mengambil jurusan sains berbanding sastera di peringkat menengah atas dan IPT.  
 Penulis bukannya menyanggah nisbah tersebut secara total, namun apalah salah kiranya 
implikasi dan rasional nisbah tersebut difikirkan semula atau setidak-tidaknya memikirkan 
persoalan bagaimanakah nisbah 40 yang diperuntukkan untuk sastera dapat dimanfaatkan 100% 
untuk membentuk insan seimbang? Bagi penulis jawapan untuk persoalan tersebut ialah sastera 
mestilah ditempatkan dalam bidang keutamaan negara yang sewajarnya dimajukan. Kita tidak 
mahu sejarah ketandusan pendidik dalam bidang Sastera dan Bahasa Melayu yang melanda 
negara pada awal 90-an, sehingga Kementerian Pendidikan terpaksa berbelanja besar untuk 
mengambil calon daripada pelbagai disiplin bagi mengikuti kursus Pengajian Melayu berulang. 
Oleh itu, gagasan penulis berkenaan mewajibkan pendidikan sastera di IPT teknikal adalah 
sesuatu yang relevan dengan persoalan yang dikemukakan dan alternatif agar sejarah tidak 
berulang. 
 Setelah mengemukakan hambatan di peringkat nasional, hambatan menjurus pula kepada 
situasi semasa mata pelajaran KOMSAS di peringkat sekolah menengah. Mohamad Hanafi 
Hairan (2001), menyatakan bahawa pelajar tidak sepatutnya dibebankan dengan istilah kerana 
yang penting ialah penyerapan ilmu. Pandangan tersebut sekiranya tidak diambil berat oleh pihak 
yang menggubal kurikulum dan penilai, tentunya merupakan hambatan kepada keberkesanan 
penyerapan sastera dalam pendidikan. Terkadang-kadang kita terlaku berteknikal dan meninggi 
diri apabila mendapat peluang walhal peribahasa Melayu mengajar kita, ‘menarik rambut dalam 
tepung, rambut tak putus, tepung tidak berserak.’ Maknanya pejuang-pejuang sastera perlu 
berhikmah dalam berjuang. Semoga situasi yang berlaku dalam perlaksanaan KOMSAS tidak 
menjadi hambatan kepada perlaksanaan sastera dalam pendidikan teknikal kiranya dijayakan.  
 Dalam organisasi IPT teknikal semasa, beberapa hambatan dikenal pasti. Hambatan-
hambatan tersebut diringkaskan dalam Rajah Ranting berikut. 
 
Kewangan Buku     Manusia          Falsafah           Sikap 
                     Sumber   Ideologi Mahasiswa 
    Visi   Misi 
Sastera Dalam 
Keyaikinan                        Strategi  Keyakinan   Pendidikan  
                                                                                  Sinis                  Teknikal 
  Kepimpinan Dasar      Sumber Manusia 
       Persepsi    Teknik     Pendekatan           Persepsi 
 
 Rajah 7: Hambatan-hambatan Terhadap Sastera Dalam Pendidikan Teknikal. 
 Umumnya begitulah hambatan-hambatan yang sedia ada terhadap gagasan menjadikan 
sastera kursus wajib di IPT Teknikal. Hakikatnya hambatan-hambatan tersebut bukanlah sesuatu 
yang rigid walaupun wujud persepsi dan situasi ekstrem yang menyekat gagasan yang 
dikemukakan. Difikirkan masih terdapat ruang untuk bermesyuarah dan melakukan anjakan 
paradigma kiranya pandangan ekstrem di pihak pejuang sastera dipertimbangkan dalam 
penggubalan dasar dan kurikulum di IPT teknikal. Contohnya, Leavis (1937-1962) yang menulis 
buku ‘Education And The University’ dalam Ioban dan rakan-rakan (1969), menegaskan bahawa 
pengkajian kesusasteraan sepatutnya menjadi pusat pengkajian semua pengetahuan yang di ajar 
di universiti, atas alasan bahawa pengkajian kesusasteraan jauh lebih penting demi meninggikan 
peradaban bangsa daripada pengkajian-pengkajian vokasional. Johson, M dalam Wong Soak 
Koon (2001) menyatakan, 
 “Today’s industries values employee who are able to combine information from 
multiple diciplines, to apply new knowledge in context and with awarness of how 
information affect larger socioeconomics event, to do research and develop expertise in a 
field, and to aside personal prejudices an work smoothly with people from other 
cultures.” 
 
Dalam konteks tersebutlah sastera memberi makna kepada pendidikan teknikal. 
Oleh itu, apalah salah kiranya gagasan yang dikemukakan dipertimbangkan oleh IPT teknikal 
sedia ada dan menjadi agenda utama dalam perancangan penubuhan dua buah kolej universiti 
teknikal yang baru iaitu di Pahang dan Perlis. Tidak salah andainya kita mempraktikkan idea 
terbalik yang dipelopri oleh Bono (1997). Lazimnya kita berfikir, ‘sastera tidak menyumbang 
kepada perkembangan bidang teknikal dan negara.’ Diterbalikan menjadi, ‘negara dan bidang 
teknikal berkembang menerusi sumbangan sastera.’ Sesekali kita mesti melakukan penilaian ke 
atas prinsip persepi kita terhadap sesuatu perkara seperti yang ditegaskan oleh Covey (1996),  
iaitu apabila seseorang dengan jujur cuba memahami dan mengintegrasikan prinsip pemikiran 
baru dalam kehidupan, maka seseorang itu akan berulang kali mendapat kebenaran daripada 
pemerhatian. 
 Oleh yang demikian fragmen kedua akhir dalam kertas kerja in ialah menyenaraikan 
mengikut hirarki pihak-pihak yang sepatutnya berusaha menjayakan gagasan yang dikemukakan. 




















Rajah 8: Hirarki Pihak-Pihak Yang Berpengaruh Dalam Mewajibkan Kursus Sastera Di 
IPT Teknikal. 
 
Merujuk kepada rajah hirarki di atas, penggubal dasar di peringkat nasional 
berada di hirarki paling bawah struktur piramid dalam perlaksanaan gagasan yang dilontarkan. 
Namun di peringkat itulah merupakan faktor fundemental terbesar dan paling mantap dalam 
menentukan atau menidakkan perlaksanaan pendidikan sastera di IPT teknikal. Bagi aktivis 
sastera kedudukan digambarkan berada di puncak. Walaupun kurang menjadi faktor penentu 
kejayaan namun kedudukan tersebut dibuat di atas premis pertama, perlu sentiasa  
‘menyempurnakan struktur piramid’ dan premis kedua, perlu sentiasa memberi kesedaran dan 
menjadi pemimpin kepada hirarki lain yang berada di bawah. 
PENGGUBAL DASAR PERINGKAT NASIONAL 
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM 
JABATAN PENDIDIKAN TINGGI 
JABATAN PENDIDIKAN TEKNIKAL 
IPT TEKNIKAL 




 Satu realiti yang perlu difikirkan bersama oleh pihak-pihak yang dinyatakan dalam rajah 
piramid di atas ialah Wawasan 2020 yang mempunyai 9 cabaran apabila dicerakinkan mengikut 
disiplin kemanusiaan dan teknikal akan menjadi seperti Rajah 9 berikut, 
 
KEMANUSIAAN TEKNIKAL 
1. Cabaran pertama. 
2. Cabaran kedua 
3. Cabaran ketiga 
4. Cabaran keempat 
5. Cabaran kelima 
6. Cabaran ketujuh 
7. Cabaran kelapan 
1. Cabaran keenam 
2. Cabaran kesembilan 
 
 Rajah 9: Cerakinan Wawasan 2020 Mengikut Disiplin Kemanusiaan Dan  
Teknikal. 
Persoalan: Mengapa masih perlu bertangguh untuk meletakkan sastera dalam bidang 
keutamaan negara atau mewajibkan sastera dalam bidang pendidikan teknikal? Sedangkan 
sebahagian besar cabaran Wawasan 2020 memfokus kepada aspek kemanusiaan dan disiplin 
sastera telah dikenal pasti sebagai wadah dan jaringan ilmu kemanusiaan. Sama-sama kita 
fikirkan. 
5.0 Monolog Konklusi. 
Pemikir kecil terkadang  berasa hiba, gagasan dijana tiada siapa peduli, laksana mencurah air 
di daun keladi atau anjing menyalak bukit. Terkadang virus hiba mengundang penyakit. Sakit 
hati kerna berbicara sendiri. Mujur ada seminar saluran mencurah rasa. Tidaklah resah 
menjadi barah. Namun terkadang hasil seminar tidak bersinar lantaran majoriti kita pemikir 
kecil yang terpencil. Terkadang fikiran menjadi celaru. Dasar kata begitu, strategi jadi begini. 
Sastera menjadi pemangkin kepada kepesatan teknologi bersulam insani sejati bukanlah mimpi 
siang hari. Asalkan kita berani, gagasan dilontar boleh menjadi realti pasti. Betulkan persepsi 
agar yang dikendong diperolehi, yang dikejar didapati. Semoga jati diri bangsa kekal abadi.  
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